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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
¶Ïý~ ¤Œý|²…¬û
1
/ ì¥í~ …¬ü ¤·†ìþ
2
/ üõ¶Ø ì¥íõ¬ÿ|Ö±
3
| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 12/8/58€ …¾ç|§ ðù†üþ: 2/01/58€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 21/01/58
ì~ü±ü• ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
‹õÞ†ó€ ìù†‹†¬€ ¶Û³ ô ìý†ð~ô„Ž ¬° ¶†ë 4831
ìÛ~ìú:‹ýí†°¶}†ó|ø† …² ìñ†‹Ð {õèý~ ²‹†èú ¬° ºù±ø† ‹ú ¤·†Ž ìþ|„üñ~. ‹©¼ ìùíþ …² ìõ…¬ ²…ü~ ‹ýí†°¶}†ó|ø† °…
²‹†èú|ø†ÿ ì©†Æ±û „ìý³ {»ßýê ìþ|¬ø~. …â± ›~…¶†²ÿ€ ›íÐ|„ô°ÿ€ ¤íê ô ¬ÖÐ „ó ‹ú|¾õ°– ìñ†¶ …ðœ†ï ðãý±¬€ ðú
{ñù† ¶Œ èÇíú ‹ú ¶çì}þ Þ†°Þñ†ó ô ‹ýí†°…ó ¨õ…ø~ º~ ‹éßú ‹ú|¾õ°– Òý±ì·}Ûýî ‹± ¶çì}þ …ð·†ó|ø† ô ›†ìÏú …÷±
¶õŠ ¨õ…ø~ ¬…º•. ‹± øíýò …¶†¹ ì~ü±ü• ²‹†èú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹õÞ†ó€ ìù†‹†¬€ ìý†ð~ô„Ž€ ¶Û³ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°
â±Ö•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò {¥ÛýÜ ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ ‹ú|ô¶ýéú üà ô…°¶þ ð†ìú )Ÿà èý·•( ô ì»†ø~û ì·}Ûýî ¬° ¶†ë 4831
¾õ°– â±Ö•. ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îíõìþ ºù±ø†ÿ ‹õÞ†ó€ ìù†‹†¬€ ìý†ð~ô„Ž ô ¶Û³ ìþ|‹†º~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Îéþ|°Òî …üò Þú ›~…¶†²ÿ ²‹†èú ¾õ°– ìþ|â±Ö• ôèþ ›~…¶†²ÿ ‹ú|¾õ°–
Þ†ìê ô 001 ¬°¾~ ðŒõ¬. ¬° ‹ÏÃþ ìõ…ÚÐ ²‹†èú|ø† ‹ú|¾õ°– ì©}éÈ ‹õ¬ð~. ¤íê ²‹†èú ¬° 57¬°¾~ ìõ…°¬ ‹ú|ô¶ýéú
{ƒ±…èþ ô ¬° 52¬°¾~ ìõ…°¬ ‹ú|ô¶ýéú Ÿ±« ¬¶}þ ‹õ¬. 05 ¬°¾~ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬…°…ÿ ²‹†èú|¶õ² ‹õ¬ð~. …ì† ¬° …üò
‹ƒýí†°¶}†ó|ø† ‹±…¶†¹ ì»†ø~…– Þý×ý• Þ†° ²‹†èú|¶õ²ø† ²ü†¬ ìÇéõŽ ðŒõ¬. ¬° 52 ¬°¾~ ìõ…°¬ ²‹†èú|ø†ÿ Î×õðþ
‹ƒú|¾ƒõ°– ›ƒ~…âƒ†ðƒú ô ¬° 52 ¬°¾ƒ~ ìƒõ…°¬ ›ƒùƒ• ¶ƒõ²…ðƒ~ó ‹ƒú ‹ƒýƒíƒ†°¶}†ó ¬üã± ìñ}Ûê ìþ|º~. ¬° øý¢ Þ~…ï …²
‹ƒýƒí†°¶}†ó|ø† ¶ý·}î ¶±ì†¶†² ‹±…ÿ ²‹†èú|ø† ô›õ¬ ð~…º• ô ¬° øíú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ð¥õû …ð}Û†ë ²‹†èú ‹ú ¨†°ž …²
‹ýí†°¶}†ó ¬° 05 ¬°¾~ ìõ…°¬ {õ…‡ ï ‹† ¶†ü± ²‹†èú|ø†ÿ ºù±ÿ {õ¶È ºù±¬…°ÿ ¬Öò ìþ|º~ ô ¬° 05 ¬°¾~ ìõ…°¬ ðý³
‹ú|¾õ°– ›~…â†ðú ¬Öò ìþ|º~.
ð}ýœú|âý±ÿ:ðË†°– ì·}Ûýî ô ì~…ôï ‹± ì~ü±ü• ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬…°…ÿ …øíý• ôüµû|…ÿ ¶• ô ‹± øíú ì·õôæó
…¶• Þú ‹† {~…‹ý± ôüµû ‹ú …øíý• ìõÂõÑ þ ‹±¬û ô „ó °… ‹ý¼ …² ý¼ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° ¬øñ~.
ô…´û|ø†ÿ Þéý~ÿ:ì~ü±ü• ²‹†èú€ ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ
1- ì±‹þ â±ôû ¬…¨éþ - ›±…¤þ€ ¬…ð»ã†û „²…¬ …¶çìþ€ ô…¤~ ìù†‹†¬
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ „ìõ²½ ±¶}†°ÿ€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@4431_maseh :liamE(
3- ì±‹þ â±ôû ±¶}†°ÿ ô ì†ì†üþ€ ¬…ð»ã†û „²…¬ …¶çìþ€ ô…¤~ ìù†‹†¬
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ì~ü±ü• ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹õÞ†ó€ ...
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‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó üƒà ¶ƒý·}î ³ºßþ …¶• Þú ‹† …¶}×†¬û …²
…ìƒßƒ†ðƒ†– {ƒ»ƒ©ƒýƒ¿ƒþ€ ¬°ìƒ†ðƒþ€ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ „ìƒõ²ºþ ô
{¥ÛýÛþ ‹ú|ìñËõ° ‹ùŒõ¬ ‹ýí†°…ó ¶±†üþ ô ‹·}±ÿ ‹õ›õ¬
„ì~û …¶•. üßþ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ Þú …² …øíý•
‹ƒ·ƒ³…üƒþ ‹ƒ±¨õ°¬…° …¶•€ ¬ÖÐ ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ‹†
°ô½ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ …¶ƒ•. ø± Ÿñ~ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ý»±Ö}ú
‹ƒýƒ»}±üò ì»ßç– ‹ù~…º• Îíõìþ ì±‹õÉ ‹ú ¾ñÏ}þ
ºƒ~ó „ó Þƒ»ƒõ°øƒ†¶ƒ• ôèƒþ Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ °ô ‹ƒú {ƒõ¶ƒÏú
ì»ßç– ì±‹õÉ ‹ú ðÛÀ Ö†ÂçŽ ô ¬ÖÐ ·í†ð~û|ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ ¬…°ð~.]1[
²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ‹ƒ©ƒ»þ …² ìõ…¬ ²…~ˆ ›†ì~
ºù±ÿ °… {»ßýê ìþ|¬øñ~ Þú …² ðË± ‹ù~…º}þ ‹·ý†° ¤†³ˆ
…øíý• ìþ|‹†º~ ‹ú ð¥õÿ Þú ¬° ²ì±û ìõ…¬ ²…~ˆ ¨Ç±ð†á
Úƒ±…° ìƒþ|âƒýƒ±ðƒ~. ìƒõ…¬ ²…ˆƒ~ ¨ƒÇ±ð†á ìþ|{õ…ð~ ¶çì•
…ð·†ó °… ‹ú ¨Ç± …ð~…²¬. ‹± …¶†¹ {Ï±üØ „´…ð¸ ¤×†Ê•
ìƒ¥ƒýƒÈ ²ü·• )APE( ²‹†èú|ø†ÿ ¨Ç±ð†á ‹ú|Îñõ…ó ìõ…¬
²…ü~ ›†ì~ …ÆçÝ ìþ|ºõð~ Þú ‹†èÛõû ¨Ç±ð†á ‹õ¬û ô ü†
…üò Þú ¸ …² Æþ ì~– ²ì†ðþ ìõ›Œ†– ¨Ç± ‹±…ÿ ì¥ýÈ
²üƒ·ƒ• °… Öƒ±…øƒî ìƒþ|„ô°ð~. ‹·ý†°ÿ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
Þƒ»ƒõ° ìƒ† ðƒú üà ðË†ï ¬ÖÐ ·í†ð~û °Â†ü•|‹©¼ ô ðú
ìƒ~üƒ±üƒ• ¬ÖƒÐ ƒ·í†ð~û ô ðú ¶ý†¶• „ó °… ¬…°ð~. ¤}þ
·í†ð~û|ø†ÿ „¶ý ºñ†¨}þ øî ¬ü~û º~û Þú ¬° ÖÃ†ÿ
‹ƒ†² ìƒõ›ƒõ¬ ¬° …Æƒ±…Ù ‹ƒýƒí†°¶}†ó|ø† ‹~ôó ÞõŸß}±üò
{ƒõ›ƒú ‹ú ìç¤Ë†– ‹ù~…º}þ ô ²º• Þ±¬ó ìñ†Ê± ¬ÖÐ
ìþ|ºõ¬.]2[
‹±…¶†¹ „ì†°ø† °ô²…ðú 054 {ò ²‹†èú ‹ýí†°¶}†ðþ ¬°
Þƒ»ƒõ° ìƒ† {ƒõèƒýƒ~ ìþ|ºõ¬ Þú …üò ²‹†èú|ø† ¤†ôÿ ìõ…¬ÿ
øƒ·ƒ}ƒñƒ~ Þƒú ‹ƒú|Îƒñƒõ…ó ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ ôüµû ¨Ç±ð†á Úéí~…¬
ìƒþ|ºƒõ¬. ìƒýƒ³…ó ²‹ƒ†èƒú {ƒõèƒýƒ~ÿ ‹ƒýí†°¶}†ðþ Þ»õ°ø†ÿ
…°ôƒƒ†üƒƒþ ¬° ¤ƒƒ~ô¬ 2 {ƒƒ† 6 Þƒýƒéƒõâƒ±ï ‹ƒú …²…Š øƒ± {ƒ©ƒ•
‹ýí†°¶}†ðþ ô ¬° Þ»õ° ì† ¤~ô¬ 2 {† 5/3 Þýéõâ±ï ¬° °ô²
‹ƒƒ±„ô°¬ ºƒƒ~û …¶ƒƒ•. ‹ƒƒ±…¶ƒƒ†¹ {¥ÛýÛƒ†– ô…¤ƒ~ ì¥ýƒÈ
²ü·• ô²…°– ‹ù~…º• Þê ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ {ù±…ó
¶†æðú 55381 {ò …¶• Þú ‹† {õ›ú ‹ú ôüµâþ ¨†Á …üò
²‹†èú|ø† …² ðË± ‹ù~…º}þ ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ‹±¤·
ðƒƒõÑ ô ƒ}ƒƒ†ðƒ·ƒýƒƒê ¨ƒÇƒƒ±…– ‹ƒƒú ²‹ƒƒ†èƒú|øƒ†ÿ Òýƒ±Î×ƒõðƒþ€
²‹ƒƒ†èƒƒú|øƒƒ†ÿ ¨ƒÇƒƒ±ðƒƒ†á€ ¬…°ôüƒþ€ ‹ƒ†Öƒ•|øƒ†ÿ …ðƒ·ƒ†ðƒþ ô
¤ƒýƒƒõ…ðƒƒþ ô °…¬üƒƒõ …Þƒ}ƒýƒƒõüƒ}ƒƒú {ƒÛƒ·ƒýƒƒî ‹ƒñƒƒ~ÿ ìƒƒþ|ºƒƒõ¬.
Þ†°ºñ†¶†ó ì¥ýÈ ²ü·• ¨Ç± ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ °…
¨Ç± ›~ÿ|{± …² ‹ýí†°ÿ …ü~² ìþ|¬…ðñ~.]3[
ìƒ† øíƒú °ô²û ºƒ†øƒ~ ¤íƒê ô ›íƒÐ|„ô°ÿ ðƒ†ìñƒ†¶ƒ
²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ì¥õÆú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ø·}ýî Þú
‹ƒú °ô½ …‹ƒ}ƒ~…üƒþ ô ‹ƒ~ôó ¨ƒÇƒ±²¬…üƒþ …² „ðƒù† ¬° ›õ…°
ºƒùƒƒ±øƒƒ† ¬ÖƒƒÐ ìƒƒþ|âƒƒ±¬¬. ¬° ¤ƒƒ†ë ¤ƒ†Âƒ± …² ‹ƒýƒò ‹ƒ±¬ó
²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° {ù±…ó ô …Þ±˜ ðÛ†É …ü±…ó ‹ú °ô½
¬Öò „ðù†¶• ô ¬Öò …üò ²‹†èú|ø† ‹† …¶}×†¬û …² Ú~üíþ|{±üò
ô ÎÛ|ì†ð~û|{±üò °ô½|ø†ÿ ¬Öò ²‹†èú …ðœ†ï ìþ|âý±¬.
øƒ± ŸÛƒ~° ìýƒ³…ó ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðþ ‹ý»}± ‹†º~ ‹ú
ÖÃ†ÿ ‹ý»}±ÿ ›ù• ¬ÖÐ „ðù† ðý†²ìñ~üî. ‹ú øíýò ìý³…ó
‹ƒõÿ ðƒ†¨ƒõºƒ†üñƒ~ ²‹ƒ†èƒú|øƒ† …Öƒ±…¬ ‹ý»}ƒ±ÿ °… ìþ|„²…°¬ ô
øíýò º±…‹ú|ø†ÿ …üœ†¬ º~û …² „ðù† ‹ú „Ž|ø†ÿ ²ü± ²ìýñþ
¶ƒ±…üƒ• Þƒ±¬û ô ÖÃ†ÿ ‹·ý†° ìñ†¶Œþ ›ù• °º~ …ðõ…Ñ
ìƒýƒßƒƒƒ±ôŽ|øƒƒƒ† ô ›ƒƒ†ðƒƒõ°…ó ìƒƒõ®ÿ ô ¤ƒ»ƒƒ±…– ô ¤ƒ}ƒƒþ
…ð·†ó|ø†ÿ ¶õ¬›õ …üœ†¬ ¨õ…ø~ Þ±¬.]4[
ìƒõ…¬ ²…ˆƒ~ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ üßƒþ …² ìùí}ƒ±üò ì»ßç–
‹ù~…º• Îíõìþ ¬° …ü†æ– ì}¥~û ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬ ô
‹±…¶†¹ {¥ÛýÛ†– …ðœ†ï º~û04 …èþ05 ¬°¾~ ²‹†èú|ø†ÿ
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ ¨Çƒ±¶ƒ†² ø·}ñƒ~ ô ìƒþ|{ƒõ…ðñ~ „èõ¬û Þññ~û
¬üã±…ó ‹ú ‹ýí†°ÿ …ü~² ô ø†{ý• ‹†ºñ~.]5[
²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ Îçôû ‹± …÷±…– ²ü·• ì¥ýÇþ
ô ¨Çƒ±…– ‹ƒ†èÛƒõû ‹ƒ±…ÿ ¨ƒ†á€ øƒõ… ô ìñƒ†‹ƒÐ ²üƒ± ²ìýñþ
ìþ|{õ…ðñ~ ¨Ç±…– ‹†èÛõû|…ÿ ‹±…ÿ Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†
‹ƒú ô›ƒõ¬ „ô°ðƒ~. „ìƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ó ‹ùƒ~…ºƒ• ›ùƒ†ðƒþ …² 22
Þƒ»ƒõ° ›ù†ó ð»†ó ìþ|¬ø~ 81 …èþ 46 ¬°¾~ ²‹†èú|ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ ‹ú|¾õ°– ð†ìñ†¶ ¬ÖÐ ìþ|ºõ¬ Þú …üò ìõ…¬
Îƒçôû ‹ƒ± …üƒò Þƒú ì¥ýÈ ²ü·• °… „èõ¬û ìþ|Þññ~ ‹†Î™
„èõ¬âþ ìñ†‹Ð „Ž ðý³ ìþ|ºõð~. OHW ø»~…° ìþ|¬ø~ Þú
ìƒ~– ðƒãƒù~…°ÿ ²‹†èú|ø† ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìñ†ÆÜ â±ï
¤ƒƒƒ~…Þƒƒ˜ƒƒƒ± 21 ¶ƒƒ†Îƒƒ• …¶ƒƒ•. ‹ƒƒ†üƒ·ƒ}ƒƒþ ìƒƒõ…¬ ¬ÖƒÏƒƒþ ¬°
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¶Ïý~ ¤Œý|²…¬û ô øíß†°…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø† °… Þ†ø¼ ¬…¬. øí¡ñýò ‹ú ±¶ñê ¨~ì†–
‹ýí†°¶}†ó|ø† „ìõ²½|ø†ÿ æ²ï ¬° …üò °…‹Çú ¬…¬û ºõ¬.
ÆŒÜ ‹±°¶þ Þú {õ¶È OHW ¬° ¶†ë 2002 …ðœ†ï â±Ö•
ì»©À º~ Þú ¶†æðú 32 ìýéýõó ð×± ¬° ¬ðý† ¬° …÷± {í†¹
‹ƒ† ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ¬Ÿƒ†° ‹ƒýƒíƒ†°ÿ|øƒ†ÿ Î×õðþ
ìþ|ºõð~ ô …² …üò {Ï~…¬ 02 ìýéýõó ð×± ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°ÿ
ø†{ý•B € 2 ìýéýõó ð×± ø†{ý•C  ô 062-051 ìõ°¬ ‹ú VIH
ì±‹õÉ ìþ|ºõ¬ Þú …² Æ±üÜ …ºý†ÿ ðõá {ý³ ô ²‹†èú|ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ ìñ}Ûê ìþ|ºõ¬.]6[
‹~üùþ …¶• ¬° Þ»õ°ø†ÿ ›ù†ó ¶õï ô ¬°¤†ë {õ¶Ïú
‹ƒú Îƒéƒ• Îƒ~ï {ƒõ›ú Þ†Öþ ‹ú ì·†üê ‹ù~…º}þ€ ì»ßç–
¶ƒõŠ {ƒÓƒ¯üú ô ÖÛ± {Ï~…¬ ìŒ}çü†ó ‹ú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì©}éØ
‹ƒ·ƒýƒ†° ‹ƒ†æ ìƒþ|‹ƒ†º~ Þú …üò ì·‰éú ›ñŒú|ø†ÿ …›}í†Îþ ô
²ü·• ì¥ýÇþ °… {¥• {†÷ý± Ú±…° ìþ|¬ø~.]7[ ºýõÑ ‹†æÿ
‹ƒýƒíƒƒ†°ÿ|øƒƒ†ÿ Îƒ×ƒƒõðƒƒþ ô øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ¶ƒ†üƒ± ‹ƒýƒíƒ†°ÿ|øƒ† ¬°
Þƒ»ƒƒõ°øƒƒ†ÿ ¬° ¤ƒƒ†ë {ƒõ¶Ïƒú ìƒõ›ƒ …Öƒ³…üƒ¼ ìƒõ…¬ ²…ˆƒ~
¨Ç±ð†á ‹ýí†°¶}†ðþ º~û …¶• Þú ì~ü±ü• ¬ÚýÜ ô ìñËíþ
°… ›ƒùƒ• ¬ÖƒÐ …üƒò ìƒõ…¬ Æƒéƒ ìþ|Þñ~.]8[ ‹ú ¬èýê …üò Þú
{×ßýà ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° …Þ±˜ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ìõ°¬
{õ›ú Ú±…° ðã±Ö}ú …¶• è¯… ¬ÖÐ ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ øî
…Þñõó {õ¶È ºù±¬…°ÿ ¾õ°– ìþ|¯ü±¬ ô …üò ìþ|{õ…ð~
ì»ßç– ‹·ý†°ÿ °… ‹ú øí±…û ¬…º}ú ‹†º~.
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹õÞ†ó ‹† 411 {©•€ ¶Û³ ‹† 261 {©•€
ìƒýƒ†ðƒ~ô„Ž 49 {ƒ©ƒ• ô ìù†‹†¬ ‹† 861 {©• ô ¬…°… ‹õ¬ó
‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ ì}Ï~¬ ô †°…Þéýñýà ðÛ¼ Îí~û|…ÿ ¬°
{ƒõèƒýƒ~ ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ …ü×† ìþ|Þññ~. ¬° …üò ìý†ó
Ÿƒñƒ†ðƒ¡ƒú ìƒ~üƒ±üƒ• ¾ƒ¥ƒýƒ¦ ô …¾ƒõèƒþ ¬° ìõ°¬ ²‹†èú|ø†
¾ƒõ°– ðƒãƒýƒ±¬€ ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ¨ƒÇƒ±…– ›ƒŒ±…ó ð†¯ü±ÿ ‹ú
Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó ô øí¡ñýò ‹ú ›†ìÏú ô ì¥ýÈ ²ü·•
ô…°¬ ¶ƒ†²¬. …² …üƒò °ô æ²ï ô Âƒ±ô°ÿ …¶• Þú ¬° …üò
°…‹ƒÇƒƒú ìƒÇƒƒ†èƒÏƒú ô {ƒ¥ƒÛƒýƒÜ ¾ƒõ°– âƒ±Öƒ}ƒú ô ìƒ·ƒ†ˆƒê ô
ìƒ»ßƒç– Îíƒ~û ¬° …üƒò °…‹Çƒú ì»©ƒÀ âƒ±¬üƒ~û ô °…û
¤ƒê|øƒ†ÿ ìƒñƒ†¶ƒŒƒþ …°…ˆƒú âƒ±¬¬.]9[ èƒ¯… ìƒÇ†èÏú ¤†Â± ‹†
øƒ~Ù ‹ƒ±°¶þ ì~ü±ü• ²‹†èú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹õÞ†ó€
ìù†‹†¬€ ìý†ð~ô…Ž ô ¶Û³ …ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ µôø¼
…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ - ìÛÇÏþ ‹õ¬ Þú ›†ìÏú
ƒƒµôøƒƒ¼ „ó ÎƒŒƒ†°– ‹ƒõ¬ …² ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ºùƒ±øƒ†ÿ
‹ƒõÞƒ†ó€ ìƒù†‹†¬€ ¶Û³ ô ìý†ð~ô…Ž ) º†ìê 4 ‹ýí†°¶}†ó(.
›ù• ºñ†¨• ìõÂõÑ µôø¼ …² ¬ô ºýõû …¶}×†¬û º~:
ð©·• ºýõû Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô …¶ñ†¬ÿ Þú ‹ú|ìñËõ° „â†øþ
…² ðƒËƒ±üú|ø†ÿ ¾†¤ ðË±…ó ô ì¥ÛÛ†ó ¬°‹†°û ìõÂõÑ
ìƒƒõ°¬ {ƒ¥ƒÛƒýƒƒÜ ô ‹ƒƒ±…ÿ ¾ƒƒõ°–|‹ƒñƒ~ÿ Öƒ±Âƒýƒ†– ìƒõ°¬
…¶}×†¬û Ú±…° â±Ö• ô ¬ôï „ó Þú ›ù• ºñ†¨• ôÂÏý•
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó …² Ÿƒà èý·ƒ• …¶}×†¬û º~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ
¬…¬û ø†€ Ÿà èý·}þ ‹õ¬ Þú ¬° „ó ôÂÏý• ²‹†èú|ø† ¬° ñ
ì±¤éú {õèý~€ ›~…¶†²ÿ€ ›íÐ|„ô°ÿ ô …ð}Û†ë ‹ú ›†üã†û
ðƒãƒùƒƒ~…°ÿ ìƒõÚƒ•€ ô ð¥ƒõû ¬ÖƒÐ „ó ô {íƒ†ìƒþ Îƒõ…ìƒê ô
ìƒ}Óý±ø†ÿ ¬¨ýê ¬° …üò ì±…¤ê ì~ðË± Ú±…° â±Ö}ú ‹õ¬.
¬…¬û|øƒ†ÿ ‹ƒú|¬¶ƒ• „ìƒ~û …² Ÿƒà èý·•|ø† ô ì»†ø~…–
ƒµôøƒ»ƒãƒ± ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² „ìƒ†° {ƒõ¾ƒý×þ ìõ°¬ {œ³üú ô
{¥éýê Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
›ƒ~ôë 1 ì»©¿ƒ†– ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ °…
ð»†ó ìþ|¬ø~. ÆŒÜ …üò ›~ôë€ ‹ýí†°¶}†ó ìý†ð~ô„Ž ‹†
6/09% …ºƒÓƒƒ†ë {ƒ©ƒ• ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò ¬°¾ƒ~ …ºƒÓƒ†ë {ƒ©ƒ• ô
‹ýí†°¶}†ó ¶Û³ ‹† 57% …ºÓ†ë {©• Þí}±üò …ºÓ†ë {©•
°… ‹ƒú ¨ƒõ¬ …¨}¿ƒ†Á ¬…¬û|…ðƒ~. ¬° {íƒ†ï ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìõ°¬ µôø¼ {Ï~…¬ ‹©¼|ø†ÿ ‹·}±ÿ ‹ý¼ …² 01 ‹©¼
‹ƒõ¬. ð·Œ• Þ†°Þñ†ó ‹ú {©• ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó
‹ƒƒõÞƒƒ†ó 2€ ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó ìƒùƒƒ†‹ƒƒ†¬ 9/1€ ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶}ƒ†ó
ìƒýƒƒ†ðƒƒ~ô„Ž 5/2 ô ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó ¶ƒÛƒƒ³ 2/2 ‹ƒƒõ¬. {ƒíƒ†ï
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ÖÏ†èý• Îíõìþ ¬…º}ñ~ ô
{ƒíƒƒ†ìƒƒþ Þƒƒ†°Þƒñƒƒ†ó „ðƒùƒƒ† ¬° ìƒƒõ°¬ ðƒ¥ƒƒõû ›ƒíƒƒÐ|„ô°ÿ ô
›~…¶†²ÿ ²‹†èú|ø†ÿ Î×õðþ „ìõ²½ æ²ï °… ¬ü~û ‹õ¬ð~.
›~ôë 2 ìý³…ó …ðõ…Ñ ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ °… ð»†ó
ìþ|¬ø~. …üò ›~ôë ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìý³…ó {õèý~ ²‹†èú
ìƒÏƒíƒƒõèƒƒþ ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶}ƒ†ó ‹ƒõÞƒ†ó ‹ƒú …²…ÿ øƒ± {©ƒ• 2/1
Þƒýƒéƒƒõâƒƒ±ï€ ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó ìƒùƒƒ†‹ƒƒ†¬ 3/1 Þƒýƒéƒƒõâƒƒ±ï€ ¬°
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ì~ü±ü• ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹õÞ†ó€ ...
Ö
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‹ƒýí†°¶}†ó ìý†ð~ô„Ž 1/1 Þýéõâ±ï ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¶Û³
5/1 Þƒýƒéƒõâ±ï ìþ|‹†º~. ìý³…ó ²‹†èú ðõá {ý³ ‹ú …²…ÿ ø±
{ƒ©ƒ• ¬° ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ‹õÞ†ó 10/0€ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ìù†‹†¬
20/0€ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ìý†ð~ô„Ž 20/0 ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¶Û³
40/0 Þƒýƒéƒõâƒ±ï ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ‹† {õ›ú ‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ ìõ›õ¬
ìƒýƒ³…ó {ƒõèƒýƒ~ ²‹ƒ†èƒú ìƒÏƒíõèþ ‹ú …²…ÿ ø± {©• ¬° ø± 4
‹ýí†°¶}†ó 3/1 ô ìý³…ó ²‹†èú Î×õðþ ðõá {ý³ 30/0 ô ìý³…ó
²‹†èú Î×õðþ 5/0 Þýéõâ±ï ìþ|‹†º~.
¬° ‹ýí†°¶}†ó ø†ÿ ‹õÞ†ó€ ìù†‹†¬€ ìý†ð~ô„Ž ô ¶Û³ ‹ú
{ƒƒ±{ƒýƒ 65€ 54€ 03 ô 42 ðƒ×ƒ± ¬° °…‹ƒÇƒú ‹ƒ† ›ƒíƒÐ|„ô°ÿ
²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ ÖÏƒ†èýƒ• ìþ Þññ~. ‹ú Æõ°ÿ Þú
ð·Œƒ• …Öƒ±…¬ ìƒ±{ŒƒÈ ‹ƒ† ›íƒÐ|„ô°ÿ ²‹ƒ†èƒú ¬° ‹ýíƒ†°¶}†ó
‹õÞ†ó 2 ð×± ‹ú …²…ÿ ø± {©•€ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ìù†‹†¬ 7/3
ð×±€ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ìý†ð~ô„Ž 1/3 ð×± ô ‹ýí†°¶}†ó ¶Û³ 6
ð×± ìþ|‹†º~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
°Îƒ†üƒ• ‹ƒùƒ~…º• ì¥ýÈ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ð¥õû ì~ü±ü•
²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ‹ú ¨†Æ± {í±Þ³ Þ†ðõó|ø†ÿ ‹ýí†°ÿ
¬° …üƒò ìƒ±…Þƒ³ …² …øíý• ôüµû|…ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•. ìõ…¬
²…üƒ~ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ Þú …² ìñ†‹Ð ìùî …ð}»†° ‹ýí†°ÿ|ø† ‹ú
ºí†° ìþ|„ü~ ‹†ü~ ‹ú ð¥õÿ ›íÐ|„ô°ÿ ô ¬ÖÐ ºõð~ Þú
¶ƒƒçìƒ}ƒƒþ ›ƒ†ìƒÏƒú ô Þƒ†°âƒ±…ó ›ƒíƒÐ|„ô°ÿ Þƒñƒñƒ~û °… ‹ƒú
ì©†Æ±û ðý†ð~…¨}ú ô ì¥ýÈ ²ü·• °… „èõ¬û ðñí†ü~. ìõ…¬
²…ü~ ì·‰éú ¶†² ‹ýí†°¶}†ðþ Þú ¤íê „ðù† ìþ|{õ…ð~ ¶Œ
…ðƒ}ƒ»ƒ†° Îƒ×ƒõðƒ• ô ›ƒ±…¤ƒ• ºƒõ¬€ ‹ƒ†üƒ~ {×ßýà ºõ¬ ô
{õ¶È ‹ýí†°¶}†ó ¶õ²…ð~û ºõð~ ô ÆŒÜ ìÛ±°…– ì±‹õÉ
‹ú „ì†¬û ¶†²ÿ ‹ú ì¥ê ¬ÖÐ ¤íê ¬Öò ºõð~. ìõ…¬ ²…ü~
Òƒýƒ±ìƒ·ƒ‰ƒéƒú ¶ƒ†² Þƒú ºƒŒƒýƒú ìƒõ…¬ ²…üƒ~ ¨†ðãþ ìþ|‹†ºñ~
ìƒþ|{õ…ð~ ‹ú øí±…û ¶†ü± ²‹†èú|ø†ÿ ºù±ÿ ›íÐ|„ô°ÿ ô
¬ÖƒÐ âƒ±¬¬. Þƒíƒýƒ• ìõ…¬ ²…ü~ {õèý~ÿ ‹·}ãþ ‹ú Îõ…ìê
ì}Ï~¬ÿ …² ›íéú ô¶Ï• ‹ýí†°¶}†ó ô ìý³…ó …¶}×†¬û …²
ô¶†üê üà|‹†° ì¿±Ù ¬…°¬.]01[
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇ†èÏú ‹† ¬…º}ò 835 {©•
ÖÏ†ë ô ¬…º}ò ì}õ¶È Â±ü …ºÓ†ë {©• 53/28% ¬…°…ÿ
{ƒõèƒýƒ~ ²‹ƒ†èƒú 1611 Þƒýƒéõâ±ï ¬° °ô² ìþ|‹†ºñ~ Þú …² …üò
ìÛ~…° 16% ²‹†èú ìÏíõèþ ô ºŒú ¨†ðãþ€ 61% ²‹†èú ðõá {ý³
ô ‹ƒ±ðƒ~û ô 32% ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ Îƒ×ƒõðƒþ ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ‹ƒ±…¶ƒ†¹
ìÇ†èÏú|…ÿ ¬° ì†²ð~°…ó ¬° ¶†ë 0831 ìý³…ó {õèý~ ¶±…ðú
²‹ƒ†èú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì†²ð~°…ó 1/1 {† 3/1 Þýéõâ±ï ‹ú
…²…Š øƒ± {©ƒ• ìþ|‹†º~ ô øí¡ñýò ¬° …¶}†ó „®°‹†üœ†ó
Òƒƒ±‹ƒƒþ ¬° ¶ƒƒ†ë 8731 ìýƒ³…ó {ƒõèýƒ~ ²‹ƒ†èƒú ì·‰éƒú|¶ƒ†² ô
Òý±ì·‰éú|¶†² 23/1 Þýéõâ±ï ‹ú …²…Š ø± {©• ‹±„ô°¬ º~û
…¶•.
¬° °…‹ƒÇƒú ‹ƒ† øƒ~Ù ôüƒµû ›ƒ~…¶ƒ†²ÿ ¬° ‹ƒ©ƒ¼|øƒ†ÿ
‹†èýñþ ô †°…Þéñýà ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ ›~…¶†²ÿ ²‹†èú
‹ƒƒú|¾ƒƒõ°– Þƒƒ†ìƒƒê ô ¾ƒƒ~¬°¾ƒƒ~ …ðƒœƒƒ†ï ðƒíƒþ|âýƒ±¬. ¬°
øƒýƒ¡ƒßƒƒ~…ï …² ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú …² Þƒ†{ƒ±
¶ƒƒ±¶ƒƒõ²ó …¶}×ƒ†¬û ðíƒþ|ºƒ~. øí¡ñýƒò ¬° øý¡ßƒ~…ï …²
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ‹©¼|ø† ì¥ê ðãù~…°ÿ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  
ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ  
نﺎﻛﻮﺑ  دﺎﺑﺎﻬﻣ  بآوﺪﻧﺎﻴﻣ  ﺰﻘﺳ  ﻞﻛ ﻊﻤﺟ  
لﺎﻌﻓ ﺖﺨﺗ  114  168  94  162  538  
ﺖﺨﺗ لﺎﻐﺷا ﺐﻳﺮﺿ  5/78%  85%  6/90%  75%  25/83%  
ﺶﺨﺑ داﺪﻌﺗ ﺎﻫ   زا ﺮﺘﺸﻴﺑ10   زا ﺮﺘﺸﻴﺑ10   زا ﺮﺘﺸﻴﺑ10   زا ﺮﺘﺸﻴﺑ10   زا ﺮﺘﺸﻴﺑ10  
نﺎﻨﻛرﺎﻛ داﺪﻌﺗ  238  320  240  350  287  
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ عﻮﻧ  ﻲﻣﻮﻤﻋ  ﻲﻣﻮﻤﻋ  ﻲﻣﻮﻤﻋ  ﻲﻣﻮﻤﻋ  100%  
هﺪﻳد شزﻮﻣآ نﺎﻨﻛرﺎﻛ  100%  100%  100%  100%  100%  
›~ôë1 : ì»©¿†– ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼
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¶Ïý~ ¤Œý|²…¬û ô øíß†°…ó
ìõÚ• ²‹†èú ô›õ¬ ð~…º•. ¬° øíú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¶ƒÇƒê|øƒ†ÿ ²‹ƒ†èƒú ‹ƒú|¾ƒõ°– °ô²…ðƒú ºƒ·ƒ}ƒ»ƒõ
ìƒƒþ|ºƒ~ ôèƒþ ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ì»ƒ†øƒ~…– …¾ƒõë º·}»ƒõ ô
Â~Î×õðþ Þ±¬ó ¾¥ý¦ ðŒõ¬. ‹ý»}± …² „Ž ìÏíõèþ ‹±…ÿ
º·}»õ …¶}×†¬û ìþ|º~.
¬° ¨¿õÁ ô¶ýéú ›íÐ|„ô°ÿ ²‹†èú ¬° 57% ìõ…°¬
{ƒ±…èƒþ Ÿ±« ¬…° ô ¬° 52% ìõ…°¬ …² Ÿ±«|¬¶}þ …¶}×†¬û
ìƒþ|ºƒ~. ¬°¨ƒ¿ƒõÁ ‹ƒ±Ÿƒ·ƒ€ Þƒýƒ·ƒú|øƒ†ÿ Îƒ×ƒõðþ ô
Òý±Î×õðþ ¬° 05% ìõ…°¬ ‹±Ÿ· ¬…º}ñ~ ô ¬° 05% ìõ…°¬
Ö†Ú~ ‹±Ÿ· ‹õ¬ð~. ‹† {õ›ú ‹ú ¨Ç±…– ‹†èÛõû ²‹†èú|ø†ÿ
Îƒ×ƒõðƒþ ô ðƒõá {ƒý³ ô›õ¬ ‹±Ÿ· ¶Œ ›éõâý±ÿ …²
¤õ…¬š ð†âõ…° ¨õ…ø~ º~.
¬° øƒýƒƒ¢ Þƒƒ~…ï …² ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú
Öƒ†ÂƒçŽ ²‹ƒ†èƒú ‹ƒú ¶ý·}ƒî {¿×ýƒú ‹ýƒõèƒõ´üƒà ô üƒ† Ÿ†û
›†®Ž …°{Œ†É ð~…º• Þú ¬° ð}ýœú „ó Ö†ÂçŽ ²‹†èú|ø†
‹ƒƒ~ôó øƒýƒ¡ƒãƒõðƒú {Óýýƒ± ô…°¬ ¶ý·}ƒî Öƒ†ÂƒçŽ ºùƒ±ÿ
ìƒþ|âƒ±¬üƒ~. ¬° ¨ƒ¿ƒõÁ ô›ƒõ¬ ¶ƒýƒ·}î ¨ñà|Þññ~û ô
¶ƒ±ìƒ†¶†² ¬° ì¥ê ðãù~…°ÿ ìõÚ•€ øíú ‹ýí†°¶}†ó|ø†
Öƒ†Úƒ~ …üƒò ¶ƒý·}î ‹õ¬ð~€ Þú ¬° ð}ýœú ‹†Î™ …üœ†¬ ‹õÿ
ð†ìÇŒõÑ ‹ú ¨¿õÁ ¬° Ö¿ê â±ï ¶†ë ìþ|º~.
¬° ¨ƒ¿õÁ Ö†¾éú ›†üã†û ìõÚ• ²‹†èú {† ‹©¼|ø†
ðƒ}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Ö†¾éú 001% …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† {†
›†üã†û ‹ý¼ …² 03 ì}± ‹õ¬û Þú ÆŒÜ ‹±°¶þ ¶†ë 8731
…¶}†ó „®°‹†üœ†ó Ò±‹þ 6/96% ¬° Ö†¾éú 05-0 ì}± ô 7/12%
¬° Öƒ†¾ƒéƒú 001-05 ìƒ}± ô 7/8% ¬° Ö†¾éú üà|¾~ ì}± ô
‹ý»}± ‹õ¬. ¬° 57% ìõ…°¬ ¬ÖÐ ðù†üþ ²‹†èú °ô²…ðú ô ¬° 52%
°ô²ÿ ¬ô ‹†° ¾õ°– ìþ|â±Ö•.]11[
…² Ÿù†° ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ÖÛÈ ¬ô ‹ýí†°¶}†ó
¬…°…ÿ ²‹†èú|¶õ² ‹õ¬ð~. ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ Þú ¬° ¶†ë0831 ¬°
…¶ƒ}ƒ†ó ìƒ†²ðƒ~°…ó …ðœƒ†ï ºƒ~û ÖÛƒÈ 06% ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ
¬ôèƒ}þ ¬…°…ÿ ²‹†èú|¶õ² ‹õ¬ð~. ]31[ øí¡ñýò ¬° ìÇ†èÏú
„®°‹ƒ†üƒœƒ†ó Òƒ±‹þ ¬° ¶†ë 8731 …² 32 ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬
ìÇ†èÏú ÖÛÈ ¬° 5 ‹ýí†°¶}†ó ²‹†èú|¶õ² ð¿ º~û ‹õ¬ ô
…² 5 ìƒõ°¬ ÖƒÛƒÈ 2 ìƒõ°¬ ÖƒÏ†ë ‹õ¬. ‹± …¶†¹ ì»†ø~…–
ƒµôøƒ»ƒã± Þý×ý• Þ†° ²‹†èú|¶õ² °Â†ü• ‹©¼ ðŒõ¬ ô
øñã†ï °ôºò º~ó ¬…°…ÿ ¬ô¬ ô ¶Œ …üœ†¬ ¬ô¬ ô ‹õÿ
ðƒ†ìƒÇƒŒõÑ â±¬ü~û Þú …üò ì·‰éú {õ…‡ ï ‹† …Î}±…Å ì±¬ï ô
øƒíƒ·ƒ†üƒú|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó º~û ‹õ¬. ¬° ¨¿õÁ Î~ï
Âƒ~Îƒ×ƒõðƒþ ìƒ¥ƒê ðƒãƒù~…°ÿ ²‹†èú ‹± …¶†¹ ì»†ø~…–
ì¥ê|ø†ÿ ðãù~…°ÿ ìõÚ• ²‹†èú Â~Î×õðþ ðíþ|º~ð~€
¬° ðƒ}ƒýƒœú ¶Œ ‹õ›õ¬ „ì~ó ì¥ýÈ ìñ†¶Œþ ‹±…ÿ °º~
ìã¸ ô …üœ†¬ ‹õÿ ð†ìÇŒõÑ ìþ|â±¬ü~.
¬° ¨¿õÁ ð¥õû …ð}Û†ë ²‹†èú ‹ú ¨†°ž …² ‹ýí†°¶}†ó
¬° 05% ìƒõ…°¬ ²‹ƒ†èƒú|øƒ† {ƒõ…‡ ï ‹ƒ† ¶ƒ†üƒ± ²‹ƒ†èƒú|ø†ÿ ºù±ÿ
{ƒƒƒõ¶ƒƒƒÈ ºƒƒùƒƒ±¬…°ÿ ¬Öƒƒò ìƒƒþ|ºƒƒ~ ô ¬°05% ìƒƒõ…°¬ ðƒýƒƒ³
‹ú|¾õ°– ›~…â†ðú ¬Öò ìþ|º~.
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ¤†¾ê …² …üò {¥ÛýÜ ì»©À â±¬ü~
Þƒú ôÂÏý• ›íÐ|„ô°ÿ ô ¬ÖÐ ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬°
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬…°…ÿ ðõ…ÚÀ ‹·ý†°ÿ ¬°
‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ Ö±…üñ~ ì~ü±ü• ²‹†èú ìþ|‹†º~. …Îî …²
…üƒò Þƒú ›ƒíƒÐ|„ô°ÿ ¬° ‹ƒ©ƒ¼|øƒ† ‹ƒ~ôó {õ›ú ‹ú {×ßýà
ìõ…°¬ Î×õðþ ô Òý±Î×õðþ ô …ð}Û†ë ²‹†èú ‹ú ›†üã†û ìõÚ• ô
ðý³ â†øþ …ôÚ†– ¤œî ²ü†¬ ¬° ¬…¨ê ¶Çê|ø† ‹†Î™ ¶±°ü³
ºƒƒ~ó ô ƒ©ƒƒ¼ ºƒ~ó „Ž ¬° ÞƒØ ‹ƒ©ƒ¼|øƒ† ìƒþ|âƒ±¬üƒ~.
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  
ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ  
نﺎﻛﻮﺑ  دﺎﺑﺎﻬﻣ  بآوﺪﻧﺎﻴﻣ  ﺰﻘﺳ  ﻞﻛ ﻊﻤﺟ  
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻪﻟﺎﺑز ناﺰﻴﻣ )مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ(  140  220  100  250  710  
ﻪﻟﺎﺑز ناﺰﻴﻣ ﺰﻴﺗ كﻮﻧ )مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ(  2  5  2  10  19  
ﻪﻟﺎﺑز ناﺰﻴﻣ ﻲﻧﻮﻔﻋ )مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ(  60  70  50  80  260  
ﻊﻤﺟ  202  295  152  340  1116 
›~ôë 2: ìý³…ó ²‹†èú|ø†ÿ Î×õðþ ô Òý±Î×õðþ {õèý~ÿ °ô²…ðú
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ì~ü±ü• ²‹†èú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹õÞ†ó€ ...
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‹† {õ›ú ‹ú ì»†ø~û ì·}Ûýî µôø»ã± ¬° ‹ÏÃþ …² ìõ…ÚÐ
²‹ƒ†èƒú °… ‹ú|¾õ°– ì}±…Þî ¬…¨ê üà ¶Çê ðíõ¬û Þú ¬°
¤ýò ðÛê ô …ð}Û†ë ‹†Î™ ©¼ º~ó ²‹†èú ô ì†üÏ†– ¬…¨ê
¶Çê|ø† ìþ|â±¬ü~. º·}»õÿ ¶Çê|ø† ‹ú|¾õ°– …¾õèþ
…ðƒœ†ï ðíþ|â±Ö•€ øý¢ Þ~…ï …² Þ†°â±…ó ‹ú øñã†ï …ð}Û†ë
²‹ƒ†èƒú …² ¬¶ƒ}ƒßƒ¼ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ðƒíƒþ|Þƒ±¬ðƒ~. øƒíƒ¡ƒñƒýò Î~ï
ºƒ·}»õ ô Â~Î×õðþ ì¥ê ›†üã†û ìõÚ• ¶Œ …Ö³…ü¼
¤»±…– ìþ|º~.
ÆƒŒƒÜ …¾ƒõë Îƒéíþ ‹†ü·}þ {í†ìþ ²‹†èú|ø†ÿ Î×õðþ
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ¶ƒõ²…ðƒ~û ºƒõ¬ ¬° ¾ƒõ°{ƒþ Þƒú ¬° øƒñã†ï
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ÖƒÛƒÈ 05 ¬°¾ƒ~ ¶ƒõ²…ðƒ~û ìƒþ|ºƒ~ Þƒú Þƒýƒ×ƒýƒ•
¶ƒõ²…ðƒ~ó „ðùƒ† ðýƒ³ ²üƒ†¬ ìÇéƒõŽ ô …ü~û|„ë ðŒõ¬ ô ¶Œ
…üœ†¬ „èõ¬âþ øõ… ô ©¼ ‹õÿ ð†ìÇŒõÑ ìþ|â±¬ü~.
…¾ƒõæ_  ²‹ƒ†èƒú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ÚŒê …² …ð}Û†ë ‹ú ì¥ê
¬Öò ðù†üþ ‹†ü·}þ ¨õ°¬ º~û ô ‹ú|¾õ°– õ¬° ¬°„ô¬û
ºõ¬]21[€ ¬° ¾õ°{þ Þú ‹± …¶†¹ ì»†ø~…– …ðœ†ï º~û
{ƒõ…‡ ï ‹ƒ† ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ ºùƒ±ÿ ô …² Æ±üÜ ì†ºýò|ø†ÿ °ô‹†²
ºù±¬…°ÿ ìñ}Ûê ìþ|ºõð~.
¬° ¨ƒƒ†{ƒíƒƒú ìƒƒþ|{ƒƒõ…ó âƒ×ƒƒ• ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ²‹ƒƒ†èƒƒú|øƒƒ†ÿ
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ ìþ|‹†ü·}þ ‹ý¼|…²ý¼ ðË†°– â±¬¬ ô ø±
Ÿƒƒú ‹ƒýƒ»}ƒ± ô ‹ù}ƒ± ð¥ƒõû ›íƒÐ|„ô°ÿ ô ¬ÖƒÐ ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ Þñ}±ë â±¬¬ {† ¶Œ Þ†ø¼ ¨Ç±…– ‹†èÛõû
…üò ìõ…¬ ‹±…ÿ ›†ìÏú ô Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó â±¬¬. ¬° …üò
²ìýñú ìõ…°¬ ²ü± ý»ñù†¬ ìþ|â±¬¬:
- ‹± ‹†²ü†Ö• ²‹†èú|ø† ‹ý¼ …² ý¼ {õ›ú ºõ¬@
- øƒíƒú ‹ƒýƒí†°¶}†ó|ø† ìœù³ ‹ú|¬¶}ã†û ²‹†èú|¶õ² …² ðõÑ
ìÇéõŽ ô ¬…°…ÿ Þý×ý• ‹†æ ‹†ºñ~@
- …¶}×†¬û …² ¬¶}ß¼ ô èŒ†¹ Þ†° ‹±…ÿ {í†ìþ Þ†°â±…ó
º±Þ}þ …è³…ìþ ºõ¬@
- {ƒíƒ†ìƒþ Þƒ†°âƒ±…ó ‹ƒ± Îƒéƒýƒú ‹ýí†°ÿ ø†{ý•B  ô…Þ·ýñú
ºõð~@ ô
- …¶ƒ}ƒ©ƒ~…ï Þƒ†°ºƒñ†¹ ‹ù~…º• ì¥ýÈ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ô
ðƒËƒƒ†°– ìƒƒ~…ôï ô ìƒ·ƒ}ƒíƒƒ± ‹ƒƒ± …ìƒ± ìƒ~üƒ±üƒ• ²‹ƒ†èƒú|øƒ†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ …è³…ìþ â±¬¬.Î
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Journal of Health Administration
Habibzadeh S.1 / Adib Hesamy M.2 / Mahmodifar Y.3
A survey on hospital wastes management
In Bookan, Mahabad,Saqqez, and Myandoab-western
(Iran-2004)
Introduction: hospitals are considered one of the sources to produce the wastes in
cities. The most of the hospitals waste are hazardous waste. If the separation, collection,
transportation, and disposal of that waste have not done properly, then not only it has
side effects on hospitals employees and patients, but also it will affect badly on human
and the society indirectly.  Based on this fact the hospital wastes management (in
Bookan, Mahabad, Saqqez,and Myandoab-eastern ) will be investigated.
Methods: This research had carried out based on a checklists, and direct observations
in the year 2004. The research community is the public hospitals of above-mentioned
cities.
Results: Our research findings showed that despite of waste separation, the process has
not been 100% completed. In some cases, they were mixed. In 75% of cases the
transportation have been done by trowel and 25% by cart, 50% of hospitals had
incinerators, but based on the observations the performance of quality was not desired.
In 25% of cases, infectious wastes were separated, and in 25% of cases, wastes were
delivered to other hospitals to burn. The cooling systems were not available for any
cases; and in all hospitals the waste disposal have been done 50% with other municipal
wastes, and 50% were buried separately.
Conclusions: The direct and continuous supervision up and on hospital waste
management is a very important issues and it is of all authorities responsibilities to pay
attention more often.
Keywords: Waste management, Hospital waste
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